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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre el liderazgo directivo y desempeño docente en las 
instituciones educativas de la ciudad de Requena. La población estuvo 
conformada por 14 directores, 07 subdirectores y 203 docentes, la muestra se 
constituyó por la totalidad de directivos y 133 docentes, mediante el muestreo 
probabilístico estratificado. Para la recolección de los datos la técnica empleada 
es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, con preguntas cerradas y 
escala valorativa de siempre, casi siempre y nunca. Los resultados más resaltantes 
fueron que existe relación del liderazgo directivo con el desempeño docente en 33,8% en 
la escala siempre, 20,8% en casi siempre y 15,6% nunca, respectivamente. 

























This research work was to determine the relationship between the 
executive leadership and teacher performance in the educational institutions of 
the city of Requena. The population consisted of 14 directors, 07 assistant 
principals and 203 teachers, the sample was constituted by all managers and 
133 teachers, by stratified probability sampling. For data collection technique 
used is the survey and the instrument is the questionnaire with closed 
questions and evaluative scale always, almost always and never. The most 
striking results were that there is a relationship of managerial leadership 
teacher performance in 33.8% in the scale always, almost always 20.8% and 
15.6% never, respectively. 
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